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四年制大学の学生、および都内専門学校の学生 150 名（男性 83 名、女性 62 名、不明５名）。参加者
















可能範囲は 11 から 55 まで）ⅳ。
自己意識特性は逆転項目の数値を反転させたうえで、私的自己意識 10 項目の合計値（α＝ .88, 可能






会的比較傾向得点に正の相関が確認された（N＝ 136, r＝ .73, p＜ .01）。それに対し、私的自己意識得
点との相関は確認されなかった（N＝ 140, r＝ .11, p＞ .10）。また、私的自己意識得点と公的自己意識


























































山（2002）は Fenigstein, Scheier, ＆ Buss（1975）を独自に邦訳した尺度を用いた。
ⅳ　尺度の因子分析の結果は外山（2002）の結果と類似しており、“私は自分と同じ状況にいる他の人がどのように
対処するのかを、知りたいと常々思っている”などの項目で複数の因子に負荷の高い項目が存在した。しかし、
本研究では、あくまで Gibbons & Buunk（1999）の主張に基づき、11 項目の合計値のみを分析に用いた。
ⅴ　未回答部分が参加者によって異なるため、Nは同一の値になるとは限らない。
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【Abstract】
The relationship between social comparison orientations and self-consciousness
OKUBO Nobutoshi＊・SHIMODA Shunsuke＊＊・SUZUKI Tomohiro＊＊＊
This study investigated the relationship between social comparison orientations and self-consciousness. One hundred fifty 
students filled out the questionnaire contained the Iowa-Netherlands Comparison Orientation Measure (Gibbons & Buunk, 
1999) and self-consciousness scale (Sugawara, 1984). Results showed that positive correlation between the social comparison 
orientations and public self-consciousness, which is consistent with previous findings. These results were discussed in terms of 
classic theory of social comparison, not so cultural differences.
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